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1\7" S
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.443/64 (Dy. Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 124 del vigente
Reglamento del Instituto Hidrográfico de la Mari
na, aprobado por Orden Ministerial de 18 de diciem
bre de 1945 (D. O. núm. 292), se promueve al empleo
de Grabador de Topografía de tercera clase al Ayu
dante Grabador D. José Heredia Peña, con antigüe
dad de 21 de diciembre de 1963 y efectos administra
tivos de 1 de enero del ario actual, debiendo quedar
escalafonado inmediatamente a continuación del Gra
bador de Topografía de tercera clase D. Eduardo
Martínez Quirós.
Madrid, 30 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO -
Orden Ministerial núm. 2.444/64.—Se nombra
Subdirector de la Escuela de Guerra Naval al Capi
tán de Navío (G) don Agustín Albarracín López,
q\ue cesará como Jefe del Estado Mayor de la Flota
cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en eq apartado c), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 2 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.445/64 (b).—Se nom
bra Instructores para los cursos- de la MiliCia Na
val Universitaria, en la Escuela de Suboficiales, que
empezarán el día 10 del actual, con una duración de
tres meses, a los siguientes Tenientes de Navío, sin
cesar en sus actuales destinos :
Don Luis Cuervas-Mons Fernández.
Don Fernando Pardo Suárez.
Don José L. Fernández y Taviel de Andrade.
Madrid, 3 de junio de 1964.
Humos. Sres. ..-
Sres. ...
NIETO
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 2.446/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley
de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se
dispone que el Capitán de Navío (H) (G) don Luis
de Martín Pinillos y Bento cese en la Escala de Mar
del Cuerpo General de la Armada y pase a la de Tie
i-ra, en la que se considerará incluido a partir del
día 29 del actual, escalafonándose entre los Capita
nes de Navío de la misma D. Federico Pintó y Zal
ha y D. Juan Bautista de Lara y Doall
Madrid, 30 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
-
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.447/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) y
Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de
1962), y de conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se con
cede la Cruz a la Constancia en el Servicio al Alfé
rez de Navío D. Avelino Negrete Rey, en la siguiente
forma :
a) Cruz sin pensión con antigüedad de 25 de
agosto de 1945.
b) Cruz pensionada con 1.800 pesetas anuales a
partir de 1 de enero de 1959, hasta el 1 de julio de
1961, fecha en la que ingresó en la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 2 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.448/64 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. 0. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113) y
Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de
1962), y de conformidad con fo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se con
cede la Cruz a la Constancia en el Servicio al Alfé
rez de Navío D. Antonio Cartelle Pena, en la si
(miente forma:
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a par
tir del 1 de abril de 1964, con antigüedad de 13 de
marzo de 1964, hasta la fecha en que perfeccione el
plazo para ingresar en la Real y Militar Orden (12
San Hermenegildo.
-.Madrid, 30 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.449/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 v Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Emelina Andréu Maestre
al Alférez de Fragata-Alumno, habilitado de Oficial,
D. Carlos Sánchez-Ferragut Jiménez, quedando su
peditada dicha autorización a la obtención del nom
bramiento de Alférez de Navío.
Madrid, 30 .de mayo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Reserva Naval.
Período de prácticas.
Orden Ministerial núm. 2.450/64 (D). Para
cumplimentar lo preceptuado en el artículo 44 del
Reglamento de la Reserva Naval, respecto al perso
nal que ha de ser movilizado para efecuar las prácti
cas que en dicho artículo- se determinan, se dispone
que _el Alférez de Navío de la Reserva Naval D. José
González Conde sea pasaportado con la antelación
suficiente para que el día 1 de julio próximo se pre
sente a la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz, embarcando luego, en calidad de
movilizado, en el buque que dicha Superior Autori
dad designe y en las condiciones serialadas en el ar
tículo 46 del citado Reglamento.
Permanecerá embarcado durante un período de
cuarenta y cinco días, y a su terminación será em
barcado para su punto de origen, conforme al artícu
lo 45 del mismo Reglamento, quedando en la situa
ción de "desmovilizado".
Dicho Oficial tiene su residencia en Sevilla, calle
Osario, número 6.
Madrid, 2 de junio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ..
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.451/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Contra
maestre Mayor de primera al de segunda D. Ricar
do .Vázquez Gómez, con antigüedad de 28 de mayo
último y efectos administrativos a partir de 1 de ju
Nlimero 124.
nio actual, quedando escalafonado a continuación delde su nuevo empleo. D. José Concelo Yáñez.
Madrid, 1 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.452/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por elServicio de Personal, se promueve al empleo de Sub
teniente Contramaestre al Brigada D. Enrique Alvarez García, con antigüedad de 28 de mayo último
y efectos administrativos de la revista siguiente, quedando escalafonado a continuación del de su nuevo
empleo D. Jesús San Millán Torres.
Madrid, 1 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.453/64 (D). De con
formidad con lo informado por la junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Sar
gento primero Mecánico al Sargento D. Santiago
Fernández Llamas, con antigüedad de 8 de noviem
bre de 1962 y efectos administrativos a partir de 1 de
mayo actual, quedando escalafonado entre los de su
nuevo empleo D. José 'Cazorla Hernández y D. Ma
nuel -Martínez del Pino.
Madrid, 1 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.454/64 (D).—Para cu
brir vacante en el empleo de Escribiente Mayor de
segunda del Cuerpo de Suboficiales, v de co•formi
dad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, .se promueve al expresado empleo al Subte
niente D. -Eduardo Jeannot Lomba, con antigüedad
de 28 de mayo del corriente ario y efectos administra
tivos de la revista siguiente, quedando, escalafonado
a continuación del de su nuevo empleo. D. José Cor
tés León.
Madrid, 1 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.455/64 (D).—Para cu
brir vacante en el empleo de Escribiente Mayor de
segunda del Cuerpo de Suboficiales, y de conformi
dad con lo informado por la junta Permanente de
dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se promueve al expresado empleo al Subte
niente D. Antonio Fernández López, con antigüedad
de 28 de mayo último y efectos administrativos de la
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revista siguiente, quedando escalafonado a continua
ción del de su nuevo empleo D. Eduardo jeannot
Lomba.
Madrid, 1 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 2.456/64 (D).—Para cu
brir vacante en el empleo de Brigada Escribiente del
Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo in
formado por la junta Permanente de dicho Cuerpo
v lo propuesto por el Servicio de Personal, se pro
«mueve al expresado empleo al Sargento primero don -
José Sánchez Gerada, con antigüedad de 28 de mayo
último y efectos administrativos de la revista siguien
te, quedando escalafonado a continuación del de su
MeV(• empleo D Benigno Sáenz Hernández.
Madrid, 1 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
OrdenMinisterial núm. 2.457/64 (D).—Para cu
brir vacante en el empleo de Brigada Escribiente del
Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente de dicho Cuerpo
y lo propuesto por el Servicio de Personal, se pro
mueve al expresado empleo al Sargento primero clon
Benigno Sáenz Hernández, con antigüedad de 28 de
mayo del corriente ario y efectos administrativos de
la revista siguiente, quedando escalafonado a conti
nuación del de su nuevo empleo D. Pedro Frías
Cabrera.
:Nladrid, 1 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.458/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanénte
del Cuerpo de Suboficiales y lo pro.puesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Subte
niente Celador de Puerto y Pesca al Brigada don
Amador Martínez Tomás, con antigüedad de 19 de
octubre de 1963 y efectos administrativos a partir de
1 de junio actual, quedando escalafonado entre los de
su nuevo empleo D. Francisco Lista Varela y donEmilio Andrés Herrera.
Madrid, 1 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.459/64 (D).—Para cubrir vacante en el empleo de Vigía Mayor de segunda de Semáforos del, Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Personal, se promueve al expresado empleo
al Subteniente D. Francisco Pérez Baldo, con anti
güedad de 27 de mayo último y efectos administra
tivos de la revista siguiente, quedando escalafonado
a continuación del de su nuevo empleo D. Cristóbal
Ortolá Cholvi.
Madrid, 1 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Ascensos honoríficos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.460/64 (D).—Por ha
llarse comprendido en el Decreto de la Presidencia
del Gobierno de 31 de mayo de 1961 (D. O. núm. 132),
y de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suooficiales y lo propuesto
por el Servicio de Personal, se concede el empleo ho
norífico de Alférez de Navío al Subteniente 'Condes
table, retirado, D. Antonio Zamora Carvajal.
-
Madrid, 1 de junio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Escalafonawiento.
Orden Ministerial núm. 2.461/64.—En cumpli
miento de lo preceptuado en el artículo 2.0 de la
Ley de 29 de abril de 1964 (D. O. núm.-101), se con
cede el ingreso en el Cuerpo de Conserjes del Minis
terio de Marina al personal del antiguo Cuerpo de
Porteros y Mozos de Oficio que a continuación se
relaciona. por reunir las condiciones que dicha. Ley
establece, quedando escalafonado con la categoría en
que figura y por el orden en que se relaciona, surtien
do efectos este ingreso para el'disfrute de los deven
gos y prerrogativas señalados en la citada Ley desde
el día 1 de mayo de 1964, debiendo los admitidos con
tinuar en los mismos destinos que actualmente des
empeñan.
Se concede un plazo de treinta días, a partir de la
fecha de publicación de la presente Orden, para que
los Conserjes que se consideren lesionados por este
escalafonamiento formulen la reclamación correspon
diente ante este Ministerio (Servicio de Personal) :
Conserje Mayor.
Don Victoriano Esteban Castro.
Conserjes primeros.
Don Miguel Vivancos Martínez.
Don Enrique Juncal Landeiro.
Don Antonio Gómez Urtiaga.
Don Joaquín González Jiménez.
Don 'Mariano Castillo Reyes.
Don Manuel Castro Fojo.
Don Rafael Benito Quiroga.
Don Pedro García Campos.
Don Manuel Martínez Coca.
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Emilio R.equena Onsurbe.
Carlos Caridad Garrote.
Juan Torres Segura.
-José Paz Carballo.
Manuel Gonzálvez Incógnito.
Alfonso Martínez Expósito.
Conserjes segundos.
José Gil Carrasco.
José Elías Pujadas.
Tomás Soler Yagiies.
Antonio Calderón Fuentes.
José Otón Inglés.
Teodoro Pérez Valverde.
Leocadio Borreguero Sanchidrián.
Luis San Miguel de Diego.
Segundo Boto Fernández.
Fernando Borrego de Miguel.
Laureano Chaves Durán.
José Talaverón García.
Jacinto Gómez Urtiaga.
Cástor González Larrea.
José Lledó López.
-Julián Vila Morales.
Marcelino Vázquez Díaz.
Manuel Villegas Gutiérrez.
Delfín Pérez Valero.
Carlos Xoubanova Blánquez.
José Palacios Sánchez.
Juan Morales Marín.
Ramón Amado Criado.
Eduardo Basanta .Alenparte._
Conserjes terceros.
José Pérez Diéguez.
José Cholvi Sendra.
Cándido Currás Busto.
Alfonso García Vera.
Ma`rcelo Miguel Guarido.
Sándalio Arina Arina.
Bartolomé Cabello García.
Antonio Soto Cortijos.
Bernardo Rodríguez López.
José María Magadán Villarmide.
Félix Bailó Paños.
Emilio Carrera Aranda.
Adrián Sánchez Martín.
11-anuel Formoso Porrúa.
Don José Ramón Ferral.
Don Sebastián Sánchez González.
Don Severino Rodríguez Villaverde.
Don Cayetano Jesús Otero Sánchez.
Don Manuel Lorenzo Santos.
Don Carlos Mellado y Ruiz de Salas.
Don José Lamas Lado.
Don Antonio Seglar Ginel.
Don José Martín Villa.
Don :Salvador Blanco Sar.
Don Esteban San José Cristóbal.
Madrid, 2 de junio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres, ...
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.462/64 (D).—Se dis
pone que los Jefes y Oficial de Infantería de Marina
que se relacionan pasen a ocupar los destinos que
se expresan ;
Comandante D. Antonio Ríos Conde.—De Ayu
dante Personal del Almirante D. Javier de Mendi
zábal Cortázar, a la Agrupación Independiente de
Madrid.. — Voluntario. — Este Jefe se incorporará
a Su nuevo destino el día 17 de julio Próximo, fecha
en que cumple sus condiciones reglamentarias de man
do el Comandante D. Rafael Sanz Mozas.
Comandante D. Alfredo Díaz del Río Darnell.—
Se le confirma en si actual destino del Tercio del
Norte.—Voluntario.
Teniente D. Antonio García Domínguez.—Se le
confirma en su actual destino del Grupo Especial.—
Voluntario.
Madrid, 1 de junio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situación y destino.
Orden Ministerial núm. 2.463/64.--Se dispone
que el, Comandante de Infantería de Marina D. Ma
teo Oliver AmengUal cese en la situación de "dispo
nible"- y pase destinado como Segundo Comandante
del Destacamento de Palma de Mallorca, con carácter
de interinidad.
Este Jefe, caso de corresponderle cubrir un des
tino con carácter foríoso, • con arreglo a lo determi
nado en las disposiciones Vigefites, deberá cesar en el
que por esta Orden se le confiere.
Madrid, 30 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres..
NIETO
rl
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.464/64.—Conw con
secuencia de expediente incoado al efecto, se dispo
ne que el Brigada de Infantería de Marina D. Gui
llermo Rocha Vigo cese en el Grupo Especial y pase
destinado, con carácter voluntario, al Tercio del
Norte.
Este destino se encuentra comprendido en el apar
tado e) del artículo 1.° de la Orden Ministerial nú
Número 124.
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mero 2.242/59, de 31 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 171).
.ladrid 1 de junio de 1964.
Excmos. _Sres. ...
Sres. ...
Plantillas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.465/64.—De confor
midad con lo informado por el Estado Mayor de la
Armada, y con arreglo a lo propuesto por la Inspec
ción General de Infantería de Marina, vengo en dis
poner la fijación de las plantillas de Suboficiales de
la Especialidad (le Armas Pesadas y de Acompaña
miento, para las unidades orgánicas del expresado
Cuerpo, en la proporción que se indica.y detalla a con
tinuación :
GRUPO ESPECIAL
1 Compañía de Armas
1 Compañía de C. S. R. de 75 mm.
1 Compañía. de Morteros de. 4,2...
Total ... • • • • • •
GRUPO DE APOYO
•
• •
1 Compañía de C. S. R. de 75 mm
1 Compañía de A. A. A. .
1 Compañía de Morteros
Total ...
• • •
• • •
• • •
• • •
Sub
oficiales
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
de 4 29 • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •
ESCUELA DE APLICACION
Unidad destacada en El Ferrol.
Pelotón de Morteros de 81 mm.
Pelotón de C. S. R. de 75 mm.
Sección de A. A. A. ...
Total... ... • • •
Unidad destacada en Cartagena.
Pelotón de Morteros de 81 mm.
Pelotón de C. S. R. de 75 mm.
Sección de A. A. A. ...
Total... • • • • • •
30 por 100 de aumento ...
Madrid, 30 de rnayo de 1964.
111 • • • • • •
•
•
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
8
9
10
■•■■••■••■■••••••••
27
9
10
... 24
• • •
• • •
• • •
• • •
1
1
1
• • •
• • • • • • • •
• • • • • •
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
3
1
1
1
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-NIETO
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.466/64 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Superior de Sa
nidad de la Armada, se dispone que el Músico de
.segunda clase -D. Segundo Vega Izaguirre cese en
la--situación de "disponible" y pase destinado a la
Agrupación Independiente de Madrid para desempe
ñar destino de tierra durante seis meses, al término
de los cuales deberá ser reconocido nuevamente en
el Sanatorio, como comprendido en la norma 23. del
• capítulo II de la Orden Ministerial de 20 de junio
de 1950 (D. O. núm. 142).
Madrid, 30 de mayo de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 2.467/64 (D).—A ins
tancia del interesado, y visto lo informado por la
junta Superior de Sanidad de la Armada y lo pro
puesto por la Inspección General de Infantería de
Marina, se conceden al Mayor de segunda (Alférez)
de Infantería de Marina D. José Marzá Salva dos
meses de licencia por enfermo, que di§frutatá en Pal
ma de Mallorca.
Madrid, 1 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.468/64 (D).—A ins
tancia del interesado, y visto lo informado por la
Junta Superior de Sanidad de la'Armada y lo pro
puesto por la Inspección General de Infantería de
Marina, se concede al sSubteniente de Infantería de
Marina D. Pablo Soler Beltrán un mes de licencia
Por enfermo, cine disfrutará en Madrid y Palma de
Mallorca.
Madrid, 1 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.469/64 (D).—A ins
tancia del interesado, y visto lo informado por la
Junta Superior de Sanidad de la Armada y lo pro
puesto por la Inspección General de Infantería de
Marina, se concede al Brigada de Infantería de Ma
rina D. Andrés Ramos Raja dos meses de licencia
por enfermo, que disfrutará en Las Palmas de Gran
Canaria.
Madrid, 1 de junio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Tropa.
Ascenso e ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial núm. 2.470/64 (D).—Decla
rados aptos para ello por Orden Ministerial núme
ro 1.885/64 (D. O. núm. 95) los Cabos primeros Es
pecialistas de Infantería de Marina que a continua
ción se relacionan, se les concede el ingreso en el
Cuerpo de Suboficiales eón la categoría de Sargen
tos Celadores de Penitenciaría Naval, confiriéndo
les antigüedad de 10 de abril de 1964 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente, debiendo
quedar escalafonados por el orden que se menciona,
cine es el que se indica en la declaración de aptitud :
Don Lorenzo G. Alonso Sánchez.
Don Manuel Gómez Pérez.
Don José Díaz Rodríguez.
:Madrid, 1 de junio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : De conformidad con la propuesta
formulada por el Alto Estado Mayor, esta Presiden
cia del Gobierno tiene a bien designar Secretario de
la Comisión Interministerial para el estudio y acomo
dación de los devengas de las Fuerzas Armadas, crea
da por Orden de 10 de marzo último, al Teniente
Coronel de Intendencia del Aire D. Angel Luis Pé
rez-Herrera Delgado, actualmente Vocal de la ex
presada Comisión, en sustitución del Comandante
del Cuerpo de Intervención Militar del Ejército del
Aire D. Luis Martín y Fernández de Heredia.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 18 de mayo de 1964.
CARRERO
Exornos. Sres. General Jefe del Alto Estado Mayor
y Ministros del Ejército, de Marina, de la Gober
nación y del Aire.
(Del B. O. del Estado núm. 132, pág. 7.110.)
Excelentísimos señores :
Número
De conformidad con la propuesta del Alto Estado
Mayor, y de acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 24 del Reglamento provisional del Servicio de
Normalización Militar, aprobado por Orden de 27 de
febrero de 1957 (B. O. del Estado núm. 74), esta
Presidencia del Gobierno ha tenido a bien declarar
normas ."conjuntas" de obligado cumplimiento en
los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire las comprendidas
en la siguiente relación:
NM-T-184 EMA "Tejidos. Determinación del gra
do de impermeabilidad".
NM-I-299 EMA "Insecticida. Tratamiento anti
polilla y antidermestida: condiciones generales".
Asimismo se declaran normas "conjuntas" de obli
gado cumplimiento en los Ejércitos de Tierra y Mar
,las siguientes :
NI147A-300 EVI "Acetona para pólvoras".
NM-G-301 EM "Grafito para »pólvoras".
NM-D-302 EM 'Diamilftalato".
NM-P-303 EIVI "Petróleo Lampante.Queroseno".
Igualmente se declara norma "conjunta" de obli
gado curnplimiento en los Ejércitos de Mar y Aire
la siguiente :
NM-P-304 MA "Platinas de 127 mm de diáme
tro con cuatro espárragos. (Acoplamiento ,de _gene
radores para avión.)"
Igualmente se declara norma "particular" de obli
gado cumplimiento en Marina y en la Dirección Ge
neral de la Guardia Civil la siguiente :
NM P-306 M "Planchas de amianto comprimido
para frisas de juntas".
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La norma NIVI-T-184 EMA se declara también de
obligado cumplimiento en la Dirección General de
la Guardia Civil y Policía Armada y de Tráfico. La
norma NiVI-I-299 EMA se declara asimismo de obli
gado cumplimiento en la Dirección General de la
Guardia Civil, y la NM-P-303 EM será de obliga
do cumplimiento en la Inspección de la Policía Ar
mada y de Tráfico.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 25 de mayo de 1964.
CARRERO
Excmos. Sres. General Jefe del Alto Estado Ma
yor y Ministros del Ejército, de Marina y del
Aire.
(Del B. O. del Estado núm. 133, pág. 7.204.)
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